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              漸近展開の誤差評価
                                清  水  食
分布Fが，たとえば，正規分布ののまわりで形式的に
            F（κ）＝0（κ）十｛α。Q1（κ）十α。Q。（κ）十…｝φ（κ）
と展開されるとする・．問題はこの展開を有限の項で打ち切ったときの誤差
          ∠一（κ）＝F（κ）一の（κ）一｛α1Q1（κ）十… 十α尾Q尾（κ）｝φ（κ）





                    左■1 1             G庇（κ）＝の（κ）一Σ     α、H2、＿1（κ）φ（κ）                    月25プ！
              αj＝亙（σ2－1）j，ノ＝1，2，… ，后
と置くと，次の不等式が得られる．
























               ノ）、（F）＝Pr［〃｛τ”一θ（F）｝＜κ］
の推定である．いま”l r”一θ（F）1の偏りを（ろ、／”），分散を（〃、2），3次のキュムラントを（κ，、／”）
